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Н. П. АЛЕШИНУ — 70
Исполнилось 70 лет известному ученому в области сварочного производства 
и диагностики сварных соединений, заслуженному деятелю науки Российской 
Федерации, лауреату Государственной премии РФ, Премии Совета Министров 
СССР и премий Правительства РФ, проректору по научной работе, заведующему 
кафедрой технологии сварки и диагностики МГТУ им. Н. Э. Баумана академику 
РАН Николаю Павловичу Алешину.
Научную деятельность Николай Павлович начал на кафедре технологии и оборудования сварочного про-
изводства МВТУ им. Н. Э. Баумана после его окончания в 1968 г., где прошел путь от инженера, младшего 
научного сотрудника до профессора. С июня 1989 г. он — заведующий кафедрой технологии сварки и диагно-
стики и одновременно директор ФГУ «НУЦ «Сварка и контроль» при МГТУ им. Н. Э. Баумана».
В 1972 г. Н. П. Алешин защитил кандидатскую диссертацию, а в 1982 г. — докторскую. В 2000 г. он был 
избран членом-корреспондентом, а в 2006 г. — академиком РАН.
Основное направление научной деятельности Н. П. Алешина — создание новых технологий и диагности-
ческих автоматизированных систем для контроля сварных соединений и оценки технического состояния 
различных производственных объектов машиностроения, нефтегазовой, авиакосмической, атомной и дру-
гих отраслей промышленности. Область его научных интересов связана с созданием теории взаимодействия 
пучков упругих колебаний с коротковолновыми отражателями, учитывающей явления дифракции волн в 
твердотельном приближении, формулированием и подтверждением гипотезы образования помех в круп-
нозернистых средах, с разработкой акустосварочной физико-математической модели для сварных швов из 
аустенитных сталей и метода решения задачи рассеяния акустического поля на групповых отражателях, а 
также с разработкой теории расчета и уникальной технологии изготовления раздельно-совмещенных («хор-
довых») преобразователей с высокой помехоустойчивостью.
Под руководством Н. П. Алешина созданы автоматизированные ультразвуковые диагностические ком-
плексы типа «АВТОКОН-МГТУ» с контактным и бесконтактным вводом упругих колебаний для оценки 
технического состояния сварных соединений и основного металла магистральных газо- и нефтепроводов 
при их сооружении, реконструкции и ремонте, широко применяемые на объектах газотранспортной системы 
ОАО «Газпром». Для идентификации размеров и топологии выявленных дефектов разработаны портативные 
ультразвуковые мультипрограммные дефектоскопы-томографы типа СК-РДМ, обеспечивающие в процессе 
контроля слежение и регистрацию качества акустического контакта и объемов проконтролированного метал-
ла, а также программно-аппаратный комплекс для ранжирования по потенциальной опасности выявленных 
дефектов при проведении акустоэмиссионного контроля. Под его руководством и при его непосредственном 
участии разработаны автоматизированные системы активного управления сварочными процессами, теория 
свариваемости и новые технологии сварки современных материалов и наплавки композиционных материа-
лов в защитных газах и в вакууме.
Выполненные разработки получили признание как у нас в стране, так и за рубежом. Они нашли широкое 
применение в промышленности, о чем свидетельствуют присужденные Н. П. Алешину Премии Совета Ми-
нистров СССР (1981 и 1985) и Премии правительства РФ (1997, 2001 и 2009), Государственная премия РФ 
(2003) и международная премия «Рентген-Соколов» (1997) в области неразрушающего контроля.
Н. П. Алешин — автор более 200 опубликованных работ и изобретений, в числе которых 11 моногра-
фий, учебников и учебных пособий. Под его руководством успешно защищены 32 кандидатских и 5 
докторских диссертаций.
С 1992 г. и по настоящее время Н. П. Алешин является президентом НП «Национальное 
агентство контроля сварки». На протяжении ряда лет он руководитель Управляющего со-
вета по неразрушающему контролю Госстандарта РФ, член бюро Межгосударствен-
ного совета СНГ по сварке и родственным технологиям, заместитель предсе-
дателя Национального комитета по сварке, председатель диссертационного 
совета при МГТУ им. Н. Э. Баумана, главный редактор журнала «Сварка 
и диагностика». Под его руководством в России создана и внедрена 
новая система аттестации сварочного персонала, материалов, 
оборудования и технологий сварки. В 2005 г. Н. П. Алешин на-
гражден орденом Дружбы.
Сердечно поздравляем юбиляра, желаем крепкого здоровья, 
творческого долголетия и благополучия!
